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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul “STUDI 
PENGGUNAAN ANTIPLATELET CLOPIDOGREL TUNGGAL PADA PASIEN 
KARDIOVASKULER DAN SEREBROVASKULER” adalah hasil penelitian saya sendiri 
dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar apapun di suatu 
perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang 
lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur penjiplakan, maka gelar yang telah 
diperoleh dapat ditinjau dan atau dicabut. 
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